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FONS DPP. SUBSÈRIE PSC (R) 
 
• 1966: Pallach trenca amb MSC i a l’exili impulsa un 
Secretariat d’Orientació de la Democràcia Social Catalana 
• 1970: Pallach torna a Catalunya 
• 1974: es constitueix el Reagrupament Socialista i 
Democràtic de Catalunya 
• 1976: adopta el nom primer de Partit Socialista de 
Catalunya, després de PSC (Reagrupament) liderat per 
Josep Pallach 
• 1977: congrés del PSC(R) es debat sobre la unificació 
amb el PSC (Congrés). Finalment s’imposa la tendència a 
la coalició amb CDC i EDC. Mort de Josep Pallach que és 
substituït per Josep Verde Aldea.  
• 1978: un sector del Partit se’n separa i crea l’Agrupació 
Socialista Josep Pallach que s’incriu finalment al Partit 
Socialista Democràtic. V Congrés acorda la fusió amb el 
PSC(C) i la FSC (PSOE). Els dissidents passen uns a ERC i 
els altres a CDC 
 
 
DPP (PSC[R]). 1 
 
1- Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya. 
Documents interns relacionats amb la seva constitució 
1- REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. La 
situació del país. Lleida, 1974, 5p. 
2- REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. Pel 
reagrupament del socialisme democràtic a Catalunya. [S.l.], 
setembre 1974, 6p. 
3- REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. 
Bases d’una política d’esquerra a Catalunya. Barcelona, juny 1974, 
3p. 
4- SOCIALISTES DEMÒCRATES CATALANS. [Després d’uns mesos de 
tempteig ...]. [S.l.], juliol 1974, 4p. 
5- [REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA]. 
Principis polítics i socials. [S.l.], [1974], 3p. (Manuscrit) 
6- [REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA]. 
[Nosaltres treballadors, menestrals, professionals, ...]. [S.l.], juliol 
1974, 2p. 
7- CONFERÈNCIA DE LA DEMOCRÀCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. 
Pel reagrupament del socialisme democràtic a Catalunya. Primer 
document de treball. [S.l.], octubre 1974, 5p. 
8- [GRUP DE SOCIALISTES DEMÒCRATES CATALANS]. [Documents 
serveis socials, ensenyament, principis d’estructura política, etc. 
elaborats per un grup de socialistes demòcrates]. [S.l.], [1974]. 
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2- Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya. 
Documents interns diversos 
1- REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. Pel 
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya. Segon document 
de Treball. [S.l.], octubre 1975, 12p. 
2- REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. [La 
II Conferencia del “Reagrupament Socialista i Democràtic de 
Catalunya” ...]. [S.l.], [1975, 2p. 
3- REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. Pel 
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya. Tercer document 
de Treball. [S.l.], desembre 1975, 4p. 
4- REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. 
Normes provisionals pel funcionament del Reagrupament Socialista i 
Democràtic de Catalunya. [S.l.], gener 1976, 4p. 
5- REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. 
CONSELL POLÍTIC. [El Consell Polític del Reagrupament ...]. 
Barcelona, 25 octubre 1975, 1p. 
6- REAGRUPAMENT SOCIALISTA I DEMOCRÀTIC DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT (Heribert Barrera, Josep pallach, Josep Verde Aldea). 
[Carta demanant aportacions econòmiques als militants]. Barcelona, 
febrer 1976, 1p. 
 
3- Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya. 
Documents sobre la seva transformació en Partit Socialista de 
Catalunya (Reagrupament) 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Reagrupament). [Le 
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya” devient Parti 
Socialiste de la Catalogne ...]. [S.l.], gener 1976, 2p. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Reagrupament). [Dossier 
enviat a tots els Partits Socialistes Europeus]. [S.l.], gener 1976, 
19p. 
 
4- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). 
Correspondència relacionada amb la seva incorporació a la 
Internacional Socialista Europea 
• PSC (R) a Partit Socialista Suís: Barcelona, 22 gener 1976 
• Partit Socialiste Belge a PSC (R): Brusselles 2 març 1976 
 
5- Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). Congrés 
(5è. : 1978) 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Reagrupament). Socialisme 
per Catalunya. 5è Congrés 4.5, 11.12 febrer 1978. Ponència sobre la 
unitat socialista. Barcelona, febrer 1978, 5p. 
 
6- Retalls de premsa sobre el reagrupament dels socialistes 
1- “Entrevista con don Josep Pallach”. Hoja del Lunes Barcelona, (12 
gener 1976) 
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2- DESCLOT. “La unidad socialista”. El Correo Catalán Barcelona, (14 
març 1975). 
3- DESCLOT. “Socialismo catalán y socialismo español”. El Correo 
Catalán Barcelona, (3 març 1976) 
4- DESCLOT. “La disolución reformista”. El Correo Catalán Barcelona, 
(17 març 1976) 
 
 
 
 
 
 
